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HANS ULRICH BÄCHTOLD • HANS JAKOB HAAG • KURT JAKOB RÜETSCHI 
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu Themen und 
Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen wurden nicht aufgenom-
men. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 1998. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen 
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammel-
schriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Außer 
den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von 
den Autoren der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWINGLIANA üblichen 
(vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
MQR (Mennonite Quarterly Review) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
SRV (Schweizerisches Reformiertes Volksblatt) 
UMI (University Microfilms International) 
ZKG (Zeitschrift für Kirchengeschichte) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch). 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Die 
Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur Verfügung (URL: 
http://www.unizh.ch/irg/biblio.html). 
Sammelschriften 
Friedrich Wilhelm Bautz, Traugott Bautz: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon. Bde. 13 und 14. Herzberg (Bautz) 1998. 
Zitiert: Bautz. 
Hans Dieter Betz et al. (Hg.): Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwör te r -
buch für Theologie und Religionswissenschaft. Vierte, völlig neu bearb. Auflage. 
Bd. 1, A - B . Tübingen (J. C. B. Mohr) 1998. 
Zitiert: RGG 4 . 
Zwingiis Geist und Sinn verpflichtet. 175 Jahre Zwinglianische Lesegesellschaft Wild-
haus-Alt St. Johann. [Hg. v. Vorstand der Zwinglianischen Lesegesellschaft.] Wild-
haus 1998 (Typoskript). 
Zitiert: Zwingiis Geist. 
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Walter Kasper et al. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3., völlig neu bearb. Aufl. 
Bde. 6 und 7. Freiburg i. Br. (Herder) 1997-1998. 
Zitiert: LThK3. 
Walther Killyf und Rudolf Vierhaus: Deutsche Biographische Enzyklopädie. Bde. 7-9. 
München (Säur) 1998. 
Enthält Kurzfassungen aus anderen Nachschlagewerken u. a. über Personen aus 
dem Umfeld der zwinglischen Reformation wie Konrad Pellikan (VII 592), Eras-
mus Ritter (VIII328), Matthäus Schiner (VIII645), Josias Simler (IX 329), Tobias 
Stimmer (IX 533f),]ohannes Stumpf (IX 614) sowie selten längere gezeichnete Arti-
kel (s. unter Thomas Kaufmann und Heribert Smolinsky). 
Zitiert: DBE. 
Donald K. McKim (Hg.): Historical Handbook of Major Biblical Interpreters. Down-
ers Grove, 111. / Leicester, Engl. (Inter Varsity Press) 1998. 
Zitiert: McKim: Biblical Interpreters. 
Olivier Millet (Hg.): Calvin et ses contemporains. Actes du Colloque de Paris 1995. 
Genf (Droz) 1998 (Cahiers d'Humanisme et Renaissance, 53). 
Zitiert: Millet: Calvin et ses contemporains. 
Gerhard Müller (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Bde. 27 und 28. Berlin/New 
York (Walter de Gruyter) 1997. 
Zitiert: TRE. 
Colette Nativel: Centuriae latinae. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux 
Lumieres offertes ä Jacques Chomarat. Genf (Droz) 1997 (Travaux d'Humanisme 
et Renaissance, 314). 
Zitiert: Nativel: Centuriae latinae. 
Rudolf Vierhaus, siehe Walther Killyt-
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold: Bibliographie Conradin Bonorand. In: Zwa 25,1998,143-149. 
Die Mehrzahl der Werke betrifft Vadian und Bündner Gelehrte des 16. Jahrhun-
derts. 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag und Kurt Jakob Rüetschi: Neue Literatur zur 
zwinglischen Reformation. In: Zwa 25, 1998, 151-179. 
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans. 
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Jean-Pierre Bodmer: Das Bücherinventar des Zürcher Bürgers Hans Heinrich Grob 
(1566-1614). In: Daphnis 27,1998, 59-92. 
Paul Fields: Calvin Bibliography 1998. In: Calvin Theological Journal 33, 1998, 
375-398. 
Vgl. bes. die Abschnitte «Friends and Associates» (378f) und «Polemical Relation-
ships» (379). 
Rudolf Gugger, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volks-
kunde von Stadt und Kanton Zürich j u l i 1997-Juni 1998. In: ZTB 1999, NF 119, 
1998,383-476. 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Peter Hasse, siehe Helmar Junghans. 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Hans-Peter Hasse: Lutherbibliographie. In: Luther-
jahrbuch 65,1998,188-257. 
Siehe insbesondere die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» sowie «Schweizer und 
Oberdeutsche» (229-231). 
Jfudit] Kecskemeti, siehe J[ean]-F[rancois] Maillard. 
J[ean]-F[rangois] Maillard, J[udit] Kecskemeti et M[onique] Portalier: L'Europe des 
Humanistes (XIVe-XVIIe siecles). (Documents, Etudes et Repertoires. Publies par 
PInstitut de Recherche et d'Histoire des Textes). 2., korrig. Aufl. [Turnhout] Bre-
pols (CNRS Editions) 1998. 
Die erste Auflage erschien 1995. - Das Bio-bibliographische Register der Übersetzer 
antiker Schriften verzeichnet u. a. Theodor Bibliander, Martin Borrhaus, Otto 
Brunfeis, Jakob Ceporin (Wiesendanger), Celio Secondo Curione, Konrad Dasypo-
dius, Raphael Egli, Johann Frohen, Konrad Geßner, Heinrich Glarean, Simon und 
Johann Jakob Grynäus, Sebastian Guldibeck, Johann Herwagen, Leo Jud, Simon 
Lemnius, Thomas Murner, Wolfgang Musculus, Johannes Oekolampad, Johannes 
Oporinus, Konrad Pellikan, Heinrich Petri, Paul Constantin Phrygio, Johannes 
Rhellikan, Josias Simler, Johann Wilhelm Stucki, Ulrich Zwingli. 
Ciaire Monnier et al.: Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renais-
sance, 29. Travaux parus en 1993. Genf (Droz) 1997. 
Vgl. im ersten Hauptteil («Personnages et CEuvres anonymes») bes. Bullinger (36), 
Castellion (46), Geßner (94), Hofmann (108), Megander (149), Rütiner (198), Sei-
ler (204), Stampfer (226), Vadianus (236) und Zwingli (251) sowie im zweiten 
(«Matieres»), im Kap. «IL Religion; Doctrines philosophiques, politiques et juri-
diques», den Abschnitt 13: «Suisse» (388f). 
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M[onique] Portalier, siehe J[ean]-F[ranc,ois] Maillard. 
Hans-Christoph Rublack: Literaturbericht. In: ARG. Beiheft 27,1998. 
Siehe bes. die Angaben unter «Zwingli» (19f), «Protestantismus: Theologie und Kir-
che» (u. a. 22f 38f 50-52, 60f), «Täufertum und heterodoxe Richtungen» (61-68) 
und «Schweiz» (161-164). 
Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Bibliography of 
Studies on German Literary History. Personal- und Einzelwerkbibliographien der 
internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den An-
fängen bis zur Gegenwart. 3. Überarb. und erw. Aufl. des Quellenlexikons der Inter-
pretationen und Textanalysen. Bde. 14-17: Hol-Jel, Jel-Kan, Kan-Kir, Kis-Kru. 
Duisburg (Verlag für pädagogische Dokumentation) 1998. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der zwingli-
schen Reformation wie Samuel Huber (XIV 95f), Balthasar Hubmaier (XIV 98f), 
Ulrich von Hütten (XIV 310-316), Leo Jud (XV 106f), Andreas Bodenstein von 
Karlstadt (XVI247-251) und Johannes Kessler (XVI 442f) sowie über den Zwing-
li-Forscher Walther Köhler (XVII233). 
Margrit Schütz, siehe Rudolf Gugger. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de l'his-
toire suisse 1994. Bern (Landesbibliothek) 1997. 
Vgl. bes. die Abschnitte ID: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und 
der Gegenreformation, 1517-1648» (14-19) und IIF: «Kirche und Religion: Pro-
testantische Kirche» (100-105). 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de l'his-
toire suisse 1995. Bern (Landesbibliothek) 1998. 
Vgl. bes. den Abschnitt ID: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und 
der Gegenreformation, 1517-1648» (15-21). 
Quellen 
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Beatrice Nicoliier, Reinhard Bodenmann 
(Hg./Bearb.): Correspondance de Theodore de Beze. Bd. 20 (1579). Genf (Droz) 
1998 (Travaux d'Humanisme et Renaissance, 318). 
Unter den 64 im Hauptteil edierten Stücken finden sich acht an Gwalther gerichte-
te und ebenso viele von diesem geschriebene Briefe; drei Briefe Bezas sind an Johann 
Jakob Grynäus und zwei an Abraham Musculus gerichtet. Vgl. auch das Reg. 
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Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich (Bearb.): Heinrich Bullinger: Briefwechsel. 
Bd. 7: Briefe des Jahres 1537. Zürich (Theologischer Verlag) 1998 (Heinrich 
Bullinger Werke. Zweite Abt.: Briefwechsel, 7). 
Reinhard Bodenmann, siehe Hippolyte Aubert. 
Peter Böschung: Felix Platter: Unterwegs von Bern nach Lausanne, 12.-14. Oktober 
1552. In: Freiburger Geschichtsblätter 72,1995,172-219. 
Enthält 184-186 Auszug aus Platters Tagebuch nach der Edition von Valentin Löt-
scher, 1976. 
[Heinrich Bullinger:] Confessia. Wyznänie wiäry powszechney Koscyolow Krzes-
ciyänskich Polskich ... [Das Bekenntnis des allgemeinen Glaubens der polnischen 
christlichen Kirchen . . . ] , Krakau 1570. [Faksimiledruck.] Warschau (Wydawnict-
wa Naukowe Semper) 1994. 
Die Konfession von Sendomir 1570 enthält als Hauptbestandteil eine polnische 
Übersetzung des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses. Beilagen zum Faksimile: Zur 
Geschichte des Textes von Rafael Leszcynski und eine historische Einführung von 
Urszula Augustyniak (beide deutsch und englisch). Vgl. die Rez. von Wilhelm H. 
Neuser, in: ZKG 108, 1997, 404-406. 
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert. 
Rainer Henrich, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Walter Hildebrandt, Rudolf Zimmermann (Übers.): Heinrich Bullinger: Das Zweite 
Helvetische Bekenntnis. Zürich (TVZ) 1998. 
5. Aufl. (3. Abdruck der Gedenkausgabe 1967). 
Siegfried Kratzsch, siehe Carl-Ludwig Riedel. 
Joseph C. McLelland (Hg./Übers.): Peter Martyr Vermigli: Philosophical Works. 
Kirksville, Mo. (SCJ Publishers) 1996 (Sixteenth Century Essays & Studies, 39 = 
The Peter Martyr Library, 4). 
Enthält u. a. vier Zürcher Publikationen Vermiglis der sechziger Jahre in englischer 
Übersetzung. 
David George Mullan: Religious Pluralism in the West. An Anthology. Maiden, 
Mass./Oxford (Blackwell) 1998. 
100-115: «Sebastian Castellio, <Advice to a Desolate France> (1562).» 
Beatrice Nicoliier, siehe Hippolyte Aubert. 
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Carl-Ludwig Riedel, Siegfried Kratzsch: Conrad Gesner: Büchlein von der Milch und 
den Milchprodukten. Mönchengladbach (Peter Schlösser) 1996. 
Enthält auch den lateinischen Originaltext des «Libellus de lacte, et operibus lacta-
riis, philologus pariter ac medicus» (Faksimile der Froschauerausgabe von 1541). 
Ernst Gerhard Rüsch (Hg.): Joachim Vadian: Über Gesang und Musik im Gottesdienst. 
Über Wallfahrten. Drei Abhandlungen aus den Manuskripten 51 und 53 der Vadia-
nischen Sammlung. St. Gallen (VGS Verlagsgemeinschaft) 1998. 
Bernhard Stettier: Aegidius Tschudi: Chronicon Helveticum. 12. Teil. Basel (Krebs) 
1998 (Quellen zur Schweizer Geschichte, NF, 1. Abt.: Chroniken, VII/12). 
Francois Tollu: L'eucharistie. Vingt siecles d'histoire. Paris (Cerf) 1998 (Textes en main). 
Siehe (149-154) die Auszüge aus Zwingiis Vorrede an König Franz I. in franzö-
sischer Übersetzung. 
Rudolf Zimmermann, siehe Walter Hildebrandt. 
Ulrich Zwingli: Angarisi rtsmenis sesacheb. Germanulidan targmna [Rechenschaft 
über den Glauben. Aus dem Deutschen übersetzt]. In: Apra. Saliteraturo, religiur-
pilosopiuri da sazogadoebriwi zurnali [Segel. Journal für Literatur, Religionsphi-
losophie und Sozialwissenschaften], 4 (April-Mai). Tbilissi (Kawkasiuri sachli) 
1998, 160-178. 
Georgische Übersetzung von Zwingiis «Fidei ratio» durch Dato Barbakadse. 
Darstellungen 
Giuseppe Alberigo: Bernardino Ochino. In: LThK3 7, 1998, 969. 
Paul Gerhard Aring: Konrad Zwick. In: Bautz 14, 1998, 671f. 
Anne A. Baade: Melchior Goldast von Haiminsfeld. Collector, Commentator and 
Editor. New York (Lang) 1992 (Studies in Old Germanic Languages and Litera-
ture, 2). 
5-29: «St. Gallen, Vadian und Schobinger.» 
Irena Backus: Les sept visions et la fois du temps. Les commentaires Genevois de 
l'Apocalypse entre 1539 et 1584. Genf, Lausanne, Neuenburg 1997 (Cahiers de la 
Revue de Theologie et de la Philosophie, 19). 
Analysiert auch Bullingers Apokalypse-Kommentar (franz. Übers.: Genf 1558,1564 
und 1565) als Trostbuch für die im Exil lebenden Glaubensgenossen. 
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Irena Backus: Nicolas Durand de Villegagnon contre Calvin. Le Consensus Tigurinus 
et la presence reelle. In: Millet: Calvin et ses contemporains, 1998,163-178. 
Olivier Bangerter: La pensee militaire de Zwingli. Diss. theol. Genf 1998 (Typoskript). 
Barbara Bauer: Die Wahrheit wird euch frei machen - Die Wahrheit geht im Streit ver-
loren. Formen des Streitens um den wahren Glauben bei Erasmus, Luther, 
Melanchthon und Castellio. In: Pirckheimer Jahrbuch 1998 für Renaissance- und 
Humanismusforschung 13, 1998, 73-122. 
Barbara Bauer: Erasmus' kleiner Bruder. Der Theologiekritiker Sebastian Castellio 
feiert eine Wiederauferstehung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 3. 1997, 
L27. 
Edwin Baur, Hans Ruedi Fischer: Zwingiis Geist und Sinn verpflichtet. 175 Jahre 
Zwinglianische Lesegesellschaft Wildhaus-Alt St. Johann. In: Toggenburger Anna-
len. Kulturelles Jahrbuch für das Toggenburg 25, 1998, 107-112. 
Edwin Baur, siehe auch Hans Ruedi Fischer. 
Ales' Bely: Polack u njameckich «ljatucych listkach» XVI st. Infljanckaja vajna na sta-
ronkach persych eürapejskich hazet [Polozk in deutschen «fliegenden Blättern» des 
16. Jahrhunderts. Der Livländische Krieg auf den Seiten der ersten europäischen 
Zeitungen]. In: Spadcyna. Minsk 6/1997, Nr. 126, 213-219. 
Behandelt auch Johann Jakob Wick und seine «Wickiana» und deren Bedeutung als 
Quelle für die weißrussische Geschichte. 
Albrecht Beutel: Predigt. VIII. Evangelische Predigt vom 16. bis 18. Jahrhundert. In: 
TRE 27,1997,296-311. 
298f: «1.2. Zwingli.» 
Rudolf N. Bezzola: Filip Gallicius Saluz, 1504-1566. In: Annalas da la Societad Retoru-
mantscha 108, 1995, 177-202. 
Michel Bihary: Egy reformatus pätriärka. Bullinger Henrik, hitvalläsunk szerzoje. In: 
Kälvinista Szemle 65, Nr. 9, 1994, 3. 
Peter Blickle: From the Communal Reformation to the Revolution of the Common 
Man. Übers, v. Beat Kümin. Leiden (Brill) 1998 (Studies in Medieval and Refor-
mation Thought, 65). 
81-93: «From Resentment to Legal Autonomy. The Fight Against Spiritual Sanc-
tions in the Swiss Confederation.» Vgl. auch die Ausfuhrungen zu Zwingli 
(153-157). 
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Peter Böschung: Felix Platter: Unterwegs von Bern nach Lausanne, 12.-14. Ok tobe r 
1552. In: Freiburger Geschichtsblätter 72 ,1995 ,172-219 . 
Irina Bossart:... und wollten ihren Pfarrer retten. Eine Frauendemonstrat ion während 
der Reformationsjahre. In: «Do samletten sich die wiber ...» Basel (Verlag Frauen-
stadtrundgang) 1997 (Quergängerin, 5), 13-15 . 
Irina Bossart:... und wurden Ehefrauen von Pfarrern. Die bemerkenswerte Biographie 
der Wibrandis Rosenblatt. In: «Do samletten sich die wiber ...» Basel (Verlag 
Frauenstadtrundgang) 1997 (Quergängerin, 5), 17-19. 
Siegfried Bräuer: «Sind beyde dise Briefe an Münzer abgeschikt worden?» Zur Über-
lieferung der Briefe des Grebelkreises an Thomas Müntzer vom 5. September 1524. 
In: Mennonit ische Geschichtsblätter 55, 1998, 7 -24 . 
Stephen E. Buckwalter: Die Priesterehe in Flugschriften der frühen Reformation. 
Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1998 (Quellen und Forschungen zur Refor-
mationsgeschichte, 68). 
113-120: «Die Veröffentlichungen Ulrich Zwingiis zur Priesterehe.» 267-273: «Die 
Priesterehe im Basler Raum.» Vgl. auch das Reg. 
Casimir Bumiller: Die Autobiographie von Thomas Platter (1499-1582). Ein psycho-
analytischer Beitrag zur Biographik des 16. Jahrhunderts . In: Biographie als 
Geschichte. Hg . v. Hedwig Röckelein. Tübingen (edition diskord) 1993 (Forum 
Psychohistorie, 1), 248-279 . 
Willi Bürgi: Er war Zwingiis zorniger Zeitgenosse. Schreiber, Schriftsteller, Scherer. 
Johannes Salat, schillernde Figur des 16. Jahrhunderts , wurde vor 500 Jahren in Sur-
see geboren. In: Neue Luzerner Zeitung, 28. Ok tober 1998, 38. 
Bruno Bürki: Ordinat ion in der Schweiz. Evangelisch-reformierte Tradition im Span-
nungsfeld ökumenischer Herausforderungen und zeitgenössischer Gegebenheiten. 
In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 37, 1998, 3 5 - 5 7 . 
38-42: «Die historischen Wurzeln» (u. a. im Zweiten Helvetischen Bekenntnis). 
A m y Nelson Burnett: Controll ing the Clergy. The Oversight of Basel's Rural Pastors 
in the Sixteenth Century. In: Zwa 25, 1998, 129-142. 
Fritz Büsser: Zürich - «Die Stadt auf dem Berg». Bullingers reformatorisches Ver-
mächtnis an der Wende zum 21. Jahrhundert . In: Zwa 25,1998, 21-42 . 
Ted A. Campbell: Christian Confessions. A Historical Introduction. Louisville, Ky. 
(Westminster John Knox Press) 1996. 
122-124: «Zwingli, Calvin, andtheReformed Tradition.» 183: «WhatReformation 
and Union Traditions Teach about the Eucharist. Zwinglian Views.» 
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Emidio Campi: Heinrich Bullinger. In: RGG41,1998,1858f. 
Christine Ckrist-v. Wedel: Ein Reformator auf der Flucht. Zu Ambrosius Blarer, dem 
Konstanzer Reformator (1492-1564). In: Christine Christ-v. Wedel: Du führst mei-
nen Geist ins Weite. Kleine Beiträge zur abendländischen Geistesgeschichte. Basel 
(Helbing & Lichtenhahn) 1997, 21-33. 
Maria Cochetti: Gesner (Conrad) (Gessner) (1516-1565). In: Nativel: Centuriae latinae, 
1997, 391-397. 
Lavinia Cohn-Sberbok: Who's Who in Christianity. London/New York (Routledge) 
1998. 
Enthält Kurzbiographien (mit Literaturangaben) überu. a. Bullinger (43), Vermigli 
(241), Zwingli (322). 
Owen F. Cummings: The Reformers and Eucharistie Ecclesiology. In: One in Christ 
33/1,1997,47-54. 
Berücksichtigt auch Zwingli. 
Rudolf Dellsperger, Marc van Wijnkoop Lüthi: Das «steinerne Buch». Das Berner 
Münster und die Geschichte der Reformation. In: Unipress, Juni '98, Bern 1998, 
27-30. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus. In: LThK3 7,1998, 542f. 
Akira Demura: Two Commentaries on the Epistle to the Romans. Calvin and Oeco-
lampadius. In: Calvinus Sincerioris Religionis Vindex. Calvin as Protector of the 
Purer Religion. Hg. v. Wilhelm H. Neuser und Brian G. Armstrong. Kirksville, Mo. 
(Sixteenth Century Journal Publishers) 1997 (Sixteenth Century Essays & Studies, 
36), 165-188. 
Ueli Dill: Der Bart des Philosophen. Holbeins Amerbach-Porträt - neu gesehen im 
Lichte eines bisher nicht beachteten Epigramms. In: Hans Holbein der Jüngere. 
Referate gehalten am Internationalen Symposium, Kunstmuseum Basel, 26.-28. 
Juni 1997. Zürich 1998 (Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstge-
schichte, 55), 245-262. 
Mark C. Dosten: Just and Unjust War Concepts in the Political and Theological Writ-
ings of Ulrich Zwingli, 1510-22. Their Medieval and Renaissance Religious and 
Intellectual Background and their Adaptation to the Swiss Protestant Reformation, 
1523-31. Magisterarbeit University of North Texas. Denton 1997 (UMI). 
Glenn Ellis Ehrstine: From Iconoclasm to Iconography. Reformation Drama in Six-
teenth-Century Bern. Diss. phil. University of Texas. Austin 1995 (UMI). 
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Hans Helmut Eßer: Reformierte Kirchen. In: TRE 28, 1997, 404-419. 
405-407: «Reformationszeit. 2.1 Schweiz.» 
Craig Steven Farmer: The Johannine Signs in the Exegesis of Wolf gang Musculus. Diss. 
phil. Duke University. Durham, N. C , 1992 (UMI). 
David Fergusson: Bund. V. Christentum. 1. Dogmatisch. In: RGG41,1998,1869-1871. 
Berücksichtigt eingehend Bullingers Bundestheologie und ihren Einfluß. 
Hans Ruedi Fischer und Edwin Baur: 175 Jahre Zwinglianische Lesegesellschaft Wild-
haus-Alt St. Johann. In: Zwingiis Geist, 1998, 5-10. 
Hans Ruedi Fischer, siehe auch Edwin Baur. 
Matthias Freudenberg: Das reformierte Erbe erwerben. Karl Barths Wahrnehmungen 
der reformierten Theologie vor 1921. In: Theologische Zeitschrift 54,1998,36-54. 
Zu Barths Beschäftigung z. B. mit Zwingiis «Schlußreden» in der Studienzeit vgl. 
37-39. 
Matthias Freudenberg: Das Verhältnis von Kirche und Staat nach den reformierten 
Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts. In: Communio Viatorum 40, 1998, 228-255. 
Matthias Freudenberg: Kaspar Megander. In: Bautz 14, 1998,1245-1249. 
Abraham Friesen: Erasmus, the Anabaptists, and the Great Commission. Grand 
Rapids, Mich./Cambridge (Eerdmans) 1998. 
Zahlreiche Bezüge zu Zwingli, auch zu Konrad Grebel und Felix Manz (s. Reg.). 
Konrad Fuchs: Johannes Zwick. In: Bautz 14, 1998, 670f. 
Thomas A. Fudge: Icarus of Basel? Oecolampadius and the Early Swiss Reformation. 
In: Journal of Religious History 21,1997, 268-284. 
Mark Furner: The «Nicodemites» in Arth, Canton Schwyz, 1530-1698. Diss. Univer-
sity of Warwick. Coventry 1994 (Typoskript). 
Ulrich Gabler: The Swiss. A Chosen People? Mit einer Antwort von Robert P. Erick-
sen. In: Many Are Chosen. Divine Election and Western Nationalism. Hg. v. Wil-
liam R. Hutchison und Hartmut Lehmann. Minneapolis, MN. (Fortress Press) 1994 
(Harvard Theological Studies), 257-276, 277-283. 
Erweiterte Fassung von «Die Schweizer - ein <Auserwähltes Volk>?» (s. Zwa XX, 
1993,141). 
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Urs Leo Gantenbein: Am Scheideweg zwischen Fiktion und Realität. Das Phantasti-
sche in Conrad Gessners Naturbetrachtung. In: Phantastische Lebensräume, Phan-
tome und Phantasmen. Aufsätze des Zürcher Symposions der Schweizerischen 
Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften vom 10. und 
11. Oktober 1996. Hg. v. Hans-Konrad Schmutz. Marburg an der Lahn (Basilisken 
Presse) 1997, 173-196. 
Carlos Gilly: Sebastian Castellio und der politische Widerstand gegen Philipp IL von 
Spanien. In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 77,1997, 23-40. 
Carlos Gilly: Ein Kämpfer gegen seine Zeit [Sebastian Castellio]. In: Basler Magazin, 
3. Juni 1997, 8. 
Hans-Jürgen Goertz: Konrad Grebel. Kritiker des frommen Scheins. 1498-1526. 
Eine biographische Skizze. Bolanden/Hamburg (Mennonitischer Geschichts-
verein/Kümpers) 1998. 
Vivian Green: The European Reformation. Phoenix Mill Thrupp (Sutton Publishing) 
1998 (Sutton Pocket Histories). 
35-45: «Zwingli and the Swiss Reformation.» 
Mark Greengrass: The European Reformation, c. 1500-1618. London und New York 
(Longman) 1998. 
92-100: «The Reformation in Switzerland.» Zum Zürcher Täufertum s. 101-106. 
Martin Greschat: Christentumsgeschichte II: Von der Gegenwart bis zur Reformation. 
Stuttgart/Berlin/Köln (Kohlhammer) 1997 (Urban-Taschenbücher, 424). 
Siehe zu Zwingli im Kap. «Die Ausbreitung der Reformation im Reich» die 
Abschnitte 4.3-5 (29-37); zu den Täufern und Antitrinitariern im Kap. «Radikale 
Reformatoren» die Abschnitte 5.4-7 (41-47). 
Martin Greschat: Personenlexikon Religion und Theologie. Göttingen (Vandenhoeck 
& Ruprecht) 1998 (Uni-Taschenbücher, 2063). 
Gekürzte Lizenzausgabe des Biographischen Indexes des Evangelischen Kirchen-
lexikons (3. Aufl.), Bd. 5, Göttingen 1997 (vgl. Zwa 25, 1998, 152). Enthält Kurz-
artikel u. a. über: Blarer (51), Bullinger (70f), Erastus (123), Berchtold Haller (174), 
Hätzer(179),Jud(233), Oekolampad (353), Pellikan (370), Vadian (493), Vermigli 
(495), Zwingli (530-532). 
Martin Grichting: Chiesa e stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto eccle-
siastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica. Rom/Freiburg/Wien (Her-
der) 1997. 
Übersetzung von «Kirche oder Kirchenwesen», 1997 (s. Zwa 25, 166), durch Gio-
vanna Cettuzzi und Renato Cettuzzi. 7-18: «Huldrych Zwingli e la Riforma.» 
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D[ale] Jonathan Grieser: Anabaptism, Anticlericalism and the Creation of a Protestant 
Clergy. In: MQR 71, 1997, 515-543. 
518-526: «Huldrych Zwingli.» 
Monika Gsell: Hierarchie und Gegenseitigkeit. Überlegungen zur Geschlechterkon-
zeption in Heinrich Bullingers Eheschriften. In: Geschlechterbeziehungen und 
Textfunktionen. Studien zu Eheschriften der Frühen Neuzeit. Hg. v. Rüdiger 
Schnell. Tübingen (Max Niemeyer) 1998, 89-117. 
Paul Gubser: Es begann im Drachenloch ... Geschichte des Sarganserlandes. Mels (Sar-
ganserländer Druck) 1998. 
188-210: «Wirren und Kämpfe wegen des Glaubens im Sarganserland.» 215f: «Der 
Gräpplanger Aegidius (Gilg) Tschudi von Glarus.» 
Frederic Hartweg: Petrus Dasypodius. Un lexicographe suisse fait ecole ä Strasbourg. 
In: Etudes Germaniques 50, Paris 1995, 397-412. 
Hans-Peter Hasse: Ambrosius Blarer. In: RGG 4 1, 1998,1638. 
Hans-Peter Hasse: Thomas Blarer. In: RGG 4 1, 1998,1638f. 
Ralph Hennings: Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage bei 
Luther, Melanchthon und Zwingli. In: Auctoritas Patrum IL Neue Beiträge zur 
Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Hg. v. Leif Grane, Alfred 
Schindler und Markus Wriedt. Mainz (Philipp von Zabern) 1998 (Veröffentlichun-
gen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 44), 85-104. 
Rainer Henrich: Myconius (eigtl. Geißhüsler), Oswald. In: LThK3 7, 1998, 568f. 
Francis Higman: Etienne Dolet et Gaspard Megander. Le probleme du «Cato Christi-
anus». In: Francis Higman: Lire et decouvrir. La circulation des idees au temps de 
la Reforme. Preface de Jean-Francois Gilmont. Genf (Droz) 1998, 627-636. 
Erstdruck 1993 (s. Zwa 21, 126). 
A. Caspar Honders: The Reformers on Church Music. In: Pulpit, Table, and Song. 
Essays in celebration of Howard G. Hageman. Hg. v. Heather Murray Elkins und 
Edward C. Zaragoza. Lenham, Md. (Scarecrow) 1996 (Drew Studies in Liturgy, 1), 
46-52. 
Behandelt auch Zwingli. 
Peter W. Imhof: Verzeichnis der Kirchenbücher des Kantons Bern. Bern (Genealo-
gisch-Heraldische Gesellschaft) 1997. 
Reicht vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. 
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Frank A. James III: Peter Martyr Vermigli and Predestination. The Augustinian Inher-
itance of an Italian Reformer. Oxford (Clarendon Press) 1998 (Oxford Theologi-
cal Monographs). 
62-89: «Vermigli's Mature Doctrine of Predestination. Oxford to Zürich, 
1547-1558.» 191-222: «Reformation Interaction. (1) Ulrich Zwingli.» 
Frank A.James III: Peter Martyr Vermigli (1499-1562). In: McKim: Biblical Inter-
preters, 1998, 239-245. 
Hanspeter/ec&erv Ketzer - Rebellen - Heilige. Das Basler Tauf ertum von 1580 bis 1700. 
Liestal (Verlag des Kantons Basel-Landschaft) 1998 (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, 64). 
40-57: «Die Vorgeschichte: Das Basler Tauf ertum von den Anfängen bis in die 
1570er Jahre.» 
Auke Jelsma: Frontiers of the Reformation. Dissidence and Orthodoxy in Sixteenth-
Century Europe. Aldershot (Ashgate) 1998. 
40-51: «A <Messiah for women>. Religious commotion in north-east Switzerland 
1525-26.» 
Markus Jenny: Zwingli als Liedschöpfer. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 
36,1996/97, 227-234. 
Gertrud Jörin, siehe Ruth Morgenthaler-Jörin. 
William Ellison Jones Jr.: The Feeding of the Multitude. A Theological Analysis of the 
History of its Interpretation. Diss. phil. Duke University. Durham, N. C., 1997 
(UMI). 
170-172: «Wolfgang Musculus.» 
Thomas Kaufmann: Reformatoren. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1998. 
43-46: «Johannes Oekolampad (1482-1531).» 53-56: «Ulrich Zwingli (1484-
1531).» 71 f: «Amhrosius Blarer (1492-1564).» 94f: «Heinrich Bullinger (1504-
1575).» 
Thomas Kaufmann: Johannes Oekolampad. In: DBE 7,1998, 466. 
Choong-Hwan Kim: Abendmahlsverständnis und Abendmahlsfrömmigkeit bei Cal-
vin und im koreanischen Presbyterianismus. Regensburg (Roderer) 1997 (Theorie 
und Forschung, 482. Theologie, 32). 
88-107: «Die Abendmahlslehre und die Zürichliturgie von Huldrych Zwingli.» 
Walter Klaassen, siehe C. Arnold Snyder. 
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Harm Klueting: Die reformierte Konfessionalisierung als «negative Gegenreforma-
tion». In: ZKG 109, 1998, 167-199, 306-327. 
Zahlreiche Bezüge zu Bullinger. 
John Kmetz: The Sixteenth-Century Basel Songbooks. Origins, Contents, and Con-
texts. Bern (Haupt) 1995 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden 
Gesellschaft, 11/35). 
Kurt Koch: Gelähmte Ökumene. Was jetzt noch zu tun ist. Freiburg i. Br., Basel, Wien 
(Herder) 1991. 
127-144: «Huldrych Zwingli. Der Reformator des gesellschaftlichen Lehens.» 
Alfred Kohler: «Jörgli, nun bück dich, du must in den offen!» Beobachtungen zum 
Erscheinungsbild protestantischer Identität in der frühneuzeitlichen Autobio-
graphie. In: Individualisierung, Rationalisierung, Säkularisierung. Neue Wege der 
Religionsgeschichte. Hg. v. Michael Weinzierl. Wien und München (Oldenbourg) 
1997 (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, 22), 55-66. 
Behandelt die Autobiographie von Thomas Platter. 
Guido J. Kolh: Vom Grossmünster nach St. Anna. Die Wiedereinführung einer katho-
lischen Gemeinde in Zürich im Jahre 1807. In: Kirche, Kultur, Kommunikation. 
Peter Henrici zum 70. Geburtstag. Hg. v. Urban Fink und Rene Zihlmann. Zürich 
(NZN Buchverlag) 1998, 721-728. 
729-731: «Zürich nach der zwinglianischen Wende.» 
Jarmo Korhonen: Zur lexikographischen Erfassung von Phrasemen und Sprichwörtern 
in Josua Maalers Wörterbuch (1561). In: Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Fest-
schrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Hg. v. Peter Ernst und Franz 
Patocka. Wien (Edition Praesens) 1998, 569-584. 
Ulrich H. J. Körtner: Calvin und die Evangelische Kirche Helvetischen Bekenntnisses 
in Österreich. In: Theologische Zeitschrift 53, 1997, 322-329. 
Bezieht sich häufig auf Zwingli und Bullinger. 
Siegfried Kratzsch, siehe Carl-Ludwig Riedel. 
Thomas Konrad Kuhn: Johannes Wanner (Vannius). In: Bautz 13, 1998, 329f. 
Henri Lamarque: Bibliander (Theodor Buchmann) (1504-1564). In: Nativel: Centu-
riae latinae, 1997, 143-149. 
[Margrit Larag;] Josias Simmler. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-Biblio-
graphisches Handbuch. Begr. von Wilhelm Kosch. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bd. 
18. Hg. v. Hubert Herkommer und Carl Ludwig Lang. Bern und München (Säur) 
1998, 62f. 
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Emmanuel Le Roy Ladurie: Le siecle des Platter, 1499-1628. Bd. 1: Le mendiant et le 
professeur. [Paris] (Fayard) 1995. 
Emmanuel Le Roy Ladurie: A Sixteenth-Century Family Saga. Chicago (The Univer-
sity of Chicago Press) 1997. 
Englische Übersetzung von: Le siecle des Platter, Paris 1995. 
Emmanuel Le Roy Ladurie: Eine Welt im Umbruch. Der Aufstieg der Familie Platter 
im Zeitalter der Renaissance und Reformation. Aus dem Französischen übersetzt 
von Wolfram Bayer und Jessica Beer. Stuttgart (Klett-Cotta) 1998. 
Walter Letsch: Die alten Pfarrbücher von Zollikon. In: Zolliker Jahrheft 1998, 49-57. 
Aus dem von Hans Rudolf Bullinger 1561 angelegten ersten Tauf- und Ehebuch 
sind die ersten Eintragungen und jene zum Pestzug 1564 zitiert. 
Hans Lieb, siehe Felici Maissen. 
E. A. Livingstone (Hg.): The Oxford Dictionary of the Christian Church. 3. Aufl. 
Oxford (Oxford University Press) 1997. 
Enthält (ungezeichnete) Artikel u. a. über: Confessions of Basle (169), Bibliander 
(205), Bullinger (249f), Consensus Tigurinus (403), Berchtold Haller (731f), Helve-
tic Confessions (749), Oecolampadius (1175), Peter Martyr (Pietro Martire Vermi-
gli) (1267), Sozinus (Lelio und Fausto Sozzini) (1512f) und Zwingli (1783f). 
Georg Lutscher: Geschichte der Freiherrschaft und Gemeinde Haldenstein. Überarb. 
und erg. v. Silvio Margadant. Chur (Bündner Monatsblatt) 1997, 107-112. 
51: «Vergeblicher Versuch, die Gemeinde zur Reformation überzuführen (1589).» 
56f: «Übertritt der Gemeinde Haldenstein zur Reformation (1616).» 
Laurenz Lütteken: Humanismus im Kloster. Bemerkungen zu einem der Dedika-
tionsexemplare von Glareans «Dodekachordon». In: Festschrift Klaus Hort-
schansky zum 60. Geburtstag. Hg. v. Axel Beer und Laurenz Lütteken. Tutzingen 
(Hans Schneider) 1995, 43-57. 
Christoph Lumme: Höllenfahrt und Heiligtum. Der menschliche Körper im Spiegel 
autobiographischer Texte des 16. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. (Lang) 1996 
(Münchner Studien zur neueren und neuesten Geschichte, 13). 
Theodor Mahlmann: Prädestination. V. Reformation bis Neuzeit. In: TRE 27, 1997, 
118-156. 
Im Abschnitt 1.3. wird Zwingli behandelt (120-122). 
Felici Maissen, Hans Lieb: Schaffhauser Studenten an der Universität Tübingen 
1477-1914. In: Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 75,1998,183-236. 
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Thomas Maissen: Brutus zwischen Freiheit und Recht, Pflicht und Gesetz. Zum Wan-
del eines republikanischen Symbols im frühneuzeitlichen Zürich. In: NZZ, 22. Juni 
1998,29. 
Vgl. bes.: «Bullinger und die Gerechtigkeit.» 
Thomas Maissen: Ein Irrtum Bullingers? Die Chilbi von 1525 als Ausdruck bäuerlicher 
Opposition. In: Zwa 25, 1998, 107-128. 
Hans-Peter Mathys: Benedikt Aretius (Marti). In: RGG41,1998, 720. 
Frantisek Matous: Johannes Hus in den Schweizer Chroniken des 15. und 16. Jahr-
hunderts. In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Vorträge des inter-
nationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993. Hg. v. Ferdi-
nand Seibt. München (Oldenbourg) 1997 (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum, 85), 367-373. 
Marlies Mattern: Leben im Abseits. Frauen und Männer im Täufertum (1525-1550). 
Eine Studie zur Alltagsgeschichte. Frankfurt a. M. et al. (Lang) 1998 (Europäische 
Hochschulschriften, 3/791). 
Mickey L. Mattox: Martin Luther's Interpretation of the Women of Genesis in the Con-
text of the Christian Exegetical Tradition. Diss. phil. Duke University. Durham, N. 
C , 1997 (UMI). 
270-283: «Luther's Reformed Contemporaries -John Calvin, Wolfgang Musculus 
(1497-1563), Peter Martyr Vermigli (1499-1562).» Zu Zwingli und Oekolampad s. 
164-173. 
Pirmin Meier: Der Stadtarzt läßt erkunden. Paracelsus und Vadian. In: Pirmin Meier: 
Paracelsus, Arzt und Prophet. Annäherung an Theophrastus von Hohenheim. 
Zürich (Ammann) 1993, 59-70. 
Carl Miville-Seiler: Oekolampad. Zunftbruder zu Gärtnern. In: Jahrbuch E. E. Zunft 
zu Gärtnern. Basel 1997, 25-30. 
Bernd Moeller: Geschichte des Christentums in Grundzügen. 6., verb. Aufl. Göttin-
gen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996 (Uni-Taschenbücher, 905). 
240-244: «Die reformatorische Bewegung in der Schweiz und in Oberdeutschland.» 
245-253: «Der linke Flügel der Reformation - Spiritualisten und Täufer.» 
Bernd Moeller: Der Zwingliverein und die reformationsgeschichtliche Forschung. In: 
Zwa 25, 1998, 5-20. 
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Christoph Möhl: 150 Jahre Bundesstaat. Die Spur führt nach Kappel. In: Kirchenbote 
für den Kanton Zürich, 25. September 1998, 12f. 
Berichtet v. a. auch über Bullingers Bundestheologie. 
Christoph Mörgeli, Bruno Weber: Zürcher Ärzte aus vier Jahrhunderten. Die Porträt-
galerie im Medizinhistorischen Museum der Universität Zürich. Hg. v. der Ärzte-
gesellschaft des Kantons Zürich. Zollikon (Kranich) 1998. 
28-35: «Konrad Gessner, 1516-1565. Dr. med., Zürcher Stadtarzt, Polyhistor, 
Naturforscher und Sprachwissenschaftler, Professor am Collegium Carolinum.» 
20-26: «Heinrich Walder, 1460/70-1542. Zürcher Bader und Badstubenbesitzer, 
Zunftmeister zur Schmiden, Bürgermeister von Zürich während der Reformations-
zeit.» 
Ruth Morgenthaler-Jörin und Gertrud Jörin: Einige Ausschnitte aus dem Protokoll der 
Gesellschaft von Zwingiis Bibliothek und Leseanstalt im Toggenburg. In: Zwing-
lis Geist, 1998, 11-26. 
Ruth Morgenthaler-Jörin: Dokumente zur Entstehungsgeschichte eines lebendigen 
Zwingli-Denkmals in Wildhaus im 19. Jahrhundert. In: Zwingiis Geist, 1998, 
27-103. 
Peter Müller: Ein «schuolmeister» erzählt seine Lebensgeschichte. Thomas Platters 
Autobiographie - neu gelesen. In: BZGA 95,1995, 43-55. 
Gerhard Müller: Marburger Religionsgespräch. In: LThK3 6, 1997, 1296f. 
Burkhard Neumann: Kaspar Megander. In: LThK3 7, 1998, 64. 
Gernot Nussbächer: Johannes Honterus (1498-1549). Brasov-Kronstadt (aldus) 1997. 
Die Kurzbiographie streift auch Honters Basler Jahre. 
J.-P. Osler: Socin (Faust) (1539-1604). In: Nativel: Centuriae latinae, 1997, 755-760. 
Calvin Augustine Pater: Karlstadt as the Father of the Baptist Movements. The Emer-
gence of Lay Protestantism. Lewiston, NY (Edwin Meilen) 1993. 
115-169: «Part Two: The Zürich Reformation.» Vgl. auch das Reg. Die Erstausgabe 
erschien in Toronto 1984. 
MichelPeronnet: Zwingli (Huldrych) (1484-1531). In: Nativel: Centuriae latinae, 1997, 
811-815. 
Carl Pestalozzi: Heinrich Bullinger (1504-1575) [2 elektronische Disketten]. Grüsch 
und Basel/Gießen (Limache-Verlag und Brunnen-Verlag) [1995]. 
Elektronische Version der Ausgabe 1858. 
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Christian Peters: Bekenntnisschriften. I. Westen. In: RGG41,1998,1270-1275. 
1273: «Reformierte Bekenntnisschriften.» 
R. L. Peterson: Heinrich Bullinger (1504-1575). In: McKim: Biblical Interpreters, 1998, 
164-171. 
Andrew Pettegree: La reception du Calvinisme en Angleterre. In: Millet: Calvin et ses 
contemporains, 1998,261-282. 
Berücksichtigt auch Oekolampad, Vermigli, Bullinger, Gwalther, Musculus und 
Geßner. 
Jan Pirozynski: Zwiäzki kulturalne Polski z Zurychem w XVI wieku w swietle zacho-
wanej korespondencji i prototypow prasowych. [Die kulturellen Beziehungen 
Polens zu Zürich im 16. Jahrhundert im Lichte überlieferter Korrespondenzen und 
geschriebener Zeitungen.] In: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 41,1997, 73-88. 
In Zürich blieben mehr als 700 Briefe aus Polen erhalten; drei davon sind im Anhang 
veröffentlicht. 
F. Pottiee-Sperry: Le surprenant destin d'un livre de Montaigne. La Republique des 
Suisses de J. Simler. In: Bulletin de la Societe des Amis de Montaigne 7/35-36,1994, 
91-96. 
Helmut Puff: Localizing Sodomy. The Priest and Sodomite in Pre-Reformation Ger-
many and Switzerland. In: Journal of the History of Sexuality 8, 1997, 165-196. 
Anna Rapp Buri, Monica Stucky-Schürer: Der Berner Chorherr Heinrich Wölfli 
(1470-1532). In: Zwa 25,1998, 65-105. 
Werner Raupp: Leo Jud(ä). In: Bautz 14,1998,1118-1122. 
[Thomas Ribi\: Aus dem Leben eines Reformators. Vor 60 Jahren - Einweihung der 
Zwinglitür am Grossmünster. In: NZZ, 31. Dezember 1998, 49. 
Markus Ries: Johannes Komander (Comander). In: LThK3 6, 1997, 211. 
Jan Rohls: Reformed Confessions. Theology from Zürich to Barmen. Aus dem Deut-
schen übers, v. John Hoffmeyer. Louisville, Ky. (Westminster John Knox Press) 
1998 (Columbia Series in Reformed Theology). 
Die deutsche Originalausgabe erschien 1987. 
Eduard Rubel: Die Aufhebung der Klöster im Kanton Zürich und die Verwendung 
ihrer Güter. In: ZTB 1999, NF 119,1998, 51-88. 
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Martin Sallmann: Basler Konfession. In: RGG 41, 1998,1159. 
Franz-Dieter Sauerborn: Glarean - das «enfant terrible» unter den Basler Humanisten. 
Anmerkungen zu seiner Biographie und Persönlichkeit. In: Wort und Klang. Mar-
tin Gotthard Schneider zum 65. Geburtstag. Hg. v. Lothar Käser. Bonn (Schirrma-
cher) 1995 (Biblia et symbiotica, 10), 301-328. 
Franz-Dieter Sauerborn: Die Krönung des schweizerischen Humanisten Glarean zum 
«poeta laureatus» durch Kaiser Maximilian I. im Jahre 1512 und seine «Helvetiae 
Descriptio» von 1514/1515. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins «Schau-
ins-Land» 116, 1997, 157-192. 
Immacolata Saulle Hippenmeyer: Nachbarschaft, Pfarrei und Gemeinde in Graubün-
den 1400-1600. Chur (Kommissionsverlag Bündner Monatsblatt/Desertina) 1997 
(Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte, 7). 
Zum Quellenband mit gleichem Titels. Zwa 25, 157. 
Heinz Scheible: Theodor Bibliander. In: RGG 41, 1998,1538f. 
Alfred Schindler: Zwingiis Gegner und die Kirchenväter. Ein Überblick. In: Auctori-
tas Patrum IL Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahr-
hundert. Hg. v. Leif Grane, Alfred Schindler und Markus Wriedt. Mainz (Philipp 
von Zabern) 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz. Beiheft 44), 187-200. 
Alfred Schindler: Cajetan, Zwingli und ihr Mittelsmann Joachim Am Grüt. In: Kirche, 
Kultur, Kommunikation. Peter Henrici zum 70. Geburtstag. Hg. v. Urban Fink und 
Rene Zihlmann. Zürich (NZN Buchverlag) 1998, 721-728. 
Heinrich Richard Schmidt: Gemeinde und Sittenzucht im protestantischen Europa der 
Frühen Neuzeit. In: Theorien kommunaler Ordnung in Europa. Hg. v. Peter Buck-
le. München (Oldenbourg) 1996 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 
36), 181-214. 
Ausführungen u. a. am Beispiel der zwinglischen Schweiz. 
Heinrich Richard Schmidt: Morals Courts in Rural Berne during the Early Modern 
Period. In: The Reformation in Eastern and Central Europe. Hg. v. Karin Maag. 
Aldershot (Scolar Press) 1997,155-181. 
Elisabeth Schröder-Kappus, Wolfgang Wagner: Michael Sattler. Ein Märtyrer in Rot-
tenburg (1490-1527). Tübingen (TVT Medienverlag) 1998. 
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Reinhard Schwarz: Luther. Studienausgabe. 2., überarb. Aufl. Göttingen (Vandenhoeck 
& Ruprecht) 1998 (Uni-Taschenbücher, 1926). 
183-189: «Die Auseinandersetzung mit Zwingiis Abendmahlsauffassung.» Die 
erste Auflage erschien 1986. 
Victor Segesvary: L'Islam et la Reforme. Etüde sur l'Attitude des Reformateurs 
Zurichois Envers l'Islam, 1510-1550. San Francisco-London-Bethesda (Interna-
tional Scholars Publications) 1998. 
Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe, Lausanne (Editions VAge 
d'Homme) 1978; neu hinzugekommen: «Preface in English», «Islam and the Refor-
mation» (eine Zusammenfassung) und ein Index. 
Heribert Smolinsky: Thomas Murner. In: DBE 7,1998, 313f. 
Heribert Smolinsky: Thomas Murner. In: LThK3 7, 1998, 540f. 
Iren L. Snavely, Jr.: «The Evidence of Things Unseen.» Zwingli's Sermon on Provi-
dence and the Colloquy of Marburg. In: The Westminster Theological Journal 56/1, 
1994, 399-407. 
Iren L. Snavely, Jr.: Ulrich Zwingli (1484-1531). In: McKim: Biblical Interpreters, 1998, 
249-255. 
C. Arnold Snyder, Walter Klaassen: Swiss Anabaptist Women. In: Profiles of Anabap-
tist Women. Sixteenth-Century Reforming Pioneers. Hg. v. C. Arnold Snyder and 
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